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ABSTRACT 
 
This research purpose is to analyze the influence service quality and promotion to decision 
making and its impact on consumer loyalty. Method used in this research is descriptive-associative, using 
Pearson Correlation Path Analysis. Data gathered by distributiong questionnaire to 110 respondents in 
Gold’s Gym Thamrin City. From the data analysis, it is found out that the structural model is given as Y= 
0,497X2 + 0,868 ε 1 , whereas R2 24,7% , and structural 2 Z = 0,491 X1 + 0,871 ε2 whereas R2= 24,2. 
The service quality seems have less influence to consumer’s decision making but have stronger influence 
to consumer loyalty. Promotion effectively influences consumer’s decision making as much as 24,2%. 
Thus, service quality and promotion should be leveraged to increase sales and consumer loyalty. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan promosi 
terhadap pembuatan keputusan konsumen dan dampaknya pada loyalitas konsumen. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-asosiatif, dengan menggunakan Analisis Jalur Korelasi 
Pearson. Data dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner kepada 110 responden di Gold's Gym 
Thamrin Kota. Dari analisis data, ditemukan bahwa model struktural diberikan sebagai Y = 0,497 X2 + 
0,868, di mana R2 24,7% dan struktural 2 Z = 0.491 X1 + 0.871, sedangkan R2 = 24,2. Kualitas 
pelayanan tampaknya tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan konsumen, 
tetapi mempunyai pengaruh kuat terhadap loyalitas konsumen. Promosi efektif mempengaruhi pembuatan 
keputusan konsumen hingga sampai 24,2%. Dengan demikian, kualitas layanan dan promosi harus 
dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas konsumen. 
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